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Objetivo:
Descubrir y proyectar en el presente y futuro
planes emprendedores de modo integral 
que nos potencien de modo 
profesional y personal
a una vida más productiva y equilibrada, 
capaz de transformar nuestros sueños en 
factibles realidades.
Justificación:
Existe en un número muy significativo 
de profesionales e incluso empresarios, 
el deseo de expandirse y realizarse 
profesional y personalmente 
en nuevos proyectos que satisfagan 
sus sueños y expectativas de logros.
Una serie de limitantes externas e internas 
nos frenan para innovar y poner en evidencia 
la iniciativa que llevamos por dentro y ser 
capaces de sobreponernos a la inercia del 
tiempo, rutina y costumbres conocidas.
Justificación:
Penetrar en el reto continuo consigo mismo
de emprender, implica cambios y aprendizajes 
que nos forjan el pensar más allá de lo standard 
y nos catapultan al análisis y conocimiento 
de los riesgos asumidos para poder generar planes 
que integren los diferentes factores y variables, 
de modo tal de hacer surgir 
las realidades acordes a las expectativas.
Este taller nos facilitará herramientas 
para reforzar nuestro espíritu emprendedor 
y/o consolidar los conocimientos 
que previamente se hayan experimentado.
Temas tratados en el taller:
• El emprendedor como individuo/equipo
con perspectiva global.
• Espíritu emprendedor
Visión integradora e íntegra 
Actitud y aprendizaje innovador.
• Variables y factores necesarios para tomar 
decisiones aplicables al emprendimiento.
• Alcance y estructura de proyectos 
emprendedores.  
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